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Abstract：Teacher training for school teachers is being conducted. In recent years, distance education training 
using the e-learning system is being conducted. Learning achievement degrees is individualy diferent. It is 
necessary to support learning achievement and improve the quality of learning. In a previous study, 
recommendation of learning content, learning counseling, various eforts are caried out. In this research, we 
clarify how learning experiences are linked to formation of learning structure.
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